

















w	Krakowie	 był	 członkiem	 zespołu,	 który	 badał	 ten	 problem.	Chodził	 on	 do	
szkoły,	która	dla	wielu	z	was	byłaby	szkołą	marzeń.
Omawiane	w	tym	zeszycie	zjawisko	fluorescencji	też	dotyczy	oddziaływania	
promieniowania	elektromagnetycznego	z	materią.	Dowiecie	się	też,	dlaczego	
fizycy	polowali	na	tzw.	cząstkę	Higgsa	i	cieszą	się	z	jej	znalezienia.
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